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PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
instancia cursada por y. E. del teniepte de navío don
Salvador Ruiz Verdejo, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para Jerez de la
Frontera.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Abril de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del teniente de navío don
Manuel Pavia y Calleja, ha tenido á bien concederle
dos meses de licenCia por enfermo para Málaga, y
aprobar el que le haya sido anticipada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 1.° de
Abril de 1903
El Subsecretario,
José de la Puente
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
„Dora 41111% . •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del alférez de navío gra
duado de la escala de reserva, D. José Gómez San
taella, ha tenido á bien concederle dos meses de li
cencia por enfermo para Málaga.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Abril de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del De partamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D. Jesús Lago
de Lanzós y Alvariño; ha tenido á bien óoncederle el
pase á la situación de excedencia voluntaria para la
Península, á percibir sus haberes por la Habilitación
de la provincia marítima de Bilbao.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios, Madrid 8
de Abril de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA
Accediendo á lo solicitado por el soldado de Infan
tería de Marina perteneciente á esa Compañía, Euge
nio Tomás Guinat, en instancia que remitió V. con su
oficio núrn. 29 de 31 de Marzo último, y en vista del
certificado médico que acompaña, S. M el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien concederle un mes de
licencia Por enfermo, para Játiva (Valencia).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. para su conocimiento y
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ectos. Dios guarde á V. muchos años. Madrid
de Abril de 1903.
El Subsecretario.
Jose de la Puente.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicita& por el primer teniente de Infantería de
Narina D. Severo Martín y Rodriguez, ha tenido á
bien concederle un mes de licencia para asuntos pro
pios, para Madrid y Torrecilla de la Orden (Valla
dD'id)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de Abril de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferr ol.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el soldado de Infantería de Marina perteneciente
á esa Compañía, Pablo Alcaráz Martínez, cause baja
en la misma y alta en el tercer regimiento, de guar
nición en Cartagena, para donde deberá ser pasapor
tado á la brevedad posible.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 31 de
Marzo de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departameno de Carta
ena.
En vista de la instancia remitida con su oficio nú
mero 291 de 31 de Marzo último, promovida por el
soldado de Infantería de Marina perteneciente á esa
Compañía, D. Bartolomé Romero Magán, y del cer
tificado médico unido á la misma, 5. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder á dicho indi
v iduo dos meses de licencia por enfermo, para Jerez
de la Frontera (Cádiz).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dics guarde á V. muchos años. Madrid 8 de
Abril de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
En vista de la instancia promovida por el soldado
de Infantería de Marina perteneciente á esa Compa
ñía, José Martínez Gómez, y del certificado médico
unido á la misma, 5. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien concederle dos meses de licencia por enfermo,
ipara Laracha (Coruña), y disponer cause baja en esaCompañía y alta en el 2.° regimiento del Cuerpo, deguarnición en Ferrol, donde deberá presentarse alterminar la expresada licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo digo á Y. como resultado de su oficio nú
mero 292 de 31 de Marzo próximo pasado.—Dios
guarde á V. muchos años. Madrid 8 de Abril
de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
En vista de la instancia que se acompañaba á su
oficio núm. 264 de 21 del actual, promovida por el
cabo de Infantería de Marina perteneciente á esa
Compañía, Diego Mariano San Nicolás, solicitando
la continuación en el servicio por el tiempo de cuatro
arios contados desde el día 1.° de Abril próximo ve
nidero y con opción á los beneficios de reenganche
concedidos á los de su clase por las disposiciones vi -
gentes; comprobado por los documentos unidos á la
instancia que reune cuantas condiciones se recruieren
para obtener la continuación en el servicio, S. Ni. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente, quedando á la Intendencia general la
facultad de-fijar las condiciones de fecha, tiempo y
demás, relativas al percibo de premios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efectos,
—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 31 de
Marzo de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Intendente general.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
oficio núm. 993 de 24 de Diciembre próximo pasado,
promovida por el soldado de color Florentino Sabu
ren Carbonell, solicitando la rescisión de su compro
miso, considerando que fué admitido exclusivamente
para prestar sus servicios en las fuerzas de Infantería
de Marina del Golfo de Guinea, en cuyo país perma
neció solamente seis meses y de este tiempo gran
parte en el hospital, siendo pasaportado para la Pe
nínsula por haber sido declarado inútil para conti
nuar allí, según prescripción facultativa; de acuerdo
con los informes del Gobernador general de las po
sesiones españolas del Golfo de Guinea y de la Ins
pección general de Infantería de Marina; 5 M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la solicitud
del regurrente, disponiendo cause baja definitiva en
el expresado Cuerpo, debiendo satisfacérsele por esa
Compañía las veinticinco pesetas que ha dejado de
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fondo en su libreta de masita, cuyo
abono harán á
esa unidad las del Golfo de Guinea.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de
'farina lo digo á V. para su conocimiento y
efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. muchos años.-
Madrid 8 de Abril de 1903. El Subsecretario,
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Gobernador general de las posesiones espa
ñolas del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes y aten
der otras necesidades del servicio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar la adjunta re
Relación que se cita
lación de cambios de destinos de clases de tropa de
Infantería de Marina, que principia por el sargento
primero Pedro Navarro Pablo y termina por el cabo
Antonio Fernández García; debiendo los comprendi -
dos en la misma, incorporarse á los destinos que á sus
frentes se consignan á la mayor brevedad posible.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Marzo de 1903
El Subsecretario,
José de ia Puente,
Sres. Capitanes generales de los tres Departan
tos, Gobernador de las posesiones españolas del G
de Guinea y Capitán de la Compañía de ordenan
len
rolfo
zas.
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PERTENECEN
Regimiento
3.0
3•°
Batallón
1 .°
1.°
1.°
Compañia
2.8
1." aggdo.
4.'
2.' aggdo
3.a aggdo
1.' aggdo
2," 1.° 1." aggdo.
1.0 2.° 2.aaggdo•
,
L. 1.° 4.'
L0 1." 1.' En uso
de licencia semestral, concedida por
k. O. de 3 de Febrero último (B. O. nu
mero 14).
•0 1.° 2." aggdo.
Golfo de Guinea 1•" En uso
de 2 años ae licencia sin sueldo desde
1.0 de id,nero de 1902.
1•0 2.° 4.6 aggdo.
(10 1.0 3." aggdo.I
lo° 1.° 4.a aggdo.
CompañIa de Ordenonzas, agregado.
2,0 2.0 3.a
NOMBRES
3,0 1.0 4.9
Guardias arsenales, Ferrol
Madridexpectación de destino
2.° 1.° 2.a aggdo.
á la Compañia de Ordenanzas.
2.° 2.° 2.a aggdo.
Á la Giompailia. de Ordenanzas.
3.0 1.0 3.'
ti•° 2.° 3.a
..•■■■••■■••■■•••■•••
SE LES DESTINA
Regimiento
CAMBIO DE DESTINOS
Sargentos primeros
Pedro Navarro Pablo
Sinforiano López Romero
Antonio Brocos Herrero
Zacarías Torres Saro
Antonio Cortina Miñano
Nemesio Campos Regueiro
Sargentos segundos
Ignacio Cebreiro Rey
D. José Expósito del Pozo
Francisco Andújar y Gregorio de Tejada
Cristóbal Camilleri Cortes
Manuel Parrilla Cabeza. ............ .
José Fuster eastaher
Moises Valencia Vizcar
Luis Manuel Seoane
•
• • • e
• • • • •
•
•
• e • •
• • •
•
•
........
Eugenio Alonso Calderón
Francisco Fernández Toscano
Manuel Verdes Albalá.
Cabos
Angel Oneto Barea
Antonio Calviño arcía
José VazquezRodríguez
Alejandro García Iglesias
Vicente Gordillo García
Bernardino Moya Durán
Antonio Fernández García.. • • • . • • jS.... • • • • •
Batallón Compañia
Cuadro núm . 3, 2.a Sección aggdo.
3.0 1.0 2.`
Cuadro núm 2, aggdo.
Cuadro núm. 1. aggdo.
30 1.0
•
4.a
2.* 1.* 3." aggdo.
2.0
1.°
3."
2.*
1.'
2.°
2.*
2.' aggdo.
2.3 aggdo
3•0 2.° 4 . a aggdo.
continuando con licencia semestral.
1.° 2.°
1.0 1.* 2.a aggdo.
continuando con licencia sin sueldo.
1.° 1.* 1.a
2.° 1.0 1.a
1.0 1.° 4•*
Compañía de Ordenanzas.
Golfo de Guinea 2.a Compañía.
1.° 1.° 4.'
2.° 2.° 3$
2.° 2.° 2.aaggdo.
á la Compañía de Ordenanzas.
Compañia de Ordenanzas
1.°
2.°
2.°
2.°
2°
1.°
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Excmo. Sr.: Vista su carta oficial núm. 3.279 de
12 de Diciembre próximo pasado, trasladando infor
mes del coronel del tercer regimiento de Infantería
de Marina y del Intendente de ese Departamento, relativos á la reclamación y abono del premio de reen
ganche al sargento primero de dicho regimiento 'Manuel Agresar Fariña, encontrándose encausado y pre
so, y consultando si le comprende el art. 33 del Re
glamento provisional de enganches y reenganches
aprobado por Real orden de Guerra de 3 de Junio de
1889 ó el 17 del Real decreto de 9 de Octubre de
mismo año, de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Infantería de Marina, Intendencia
general de este Ministerio é Intervención general del
de la Guerra, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer sse manifieste á V. E. que la divergen
cia de pareceres, origen de la consulta, se halla re
suelta por R. O. de aquelMinisterio de 10 de Diciembre
de 1901 (G. L. núm. 282) la cual resuelve que cuando
la causa sea elevada á plenario se suspenda el abono
del premio de reenganche al sargento procesado, sin
perjuicio de que le sean satisfechos licH atrasos si re
cayese sentencia absolutoria, perdiendo el dei-echo al
premio y cuota final correspondiente en el caso de
ser condenado á presidio, ó á servir en cuerpo de dis
ciplina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de Abril de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
(le Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dispuesto que en los días 23 al 30 de
este mes, se reuna en esta Corte el XIV Congreso in
ternacional de medicina, S. M. el Rey (q. D. g) ha te
nido á bien autorizar á V. E. para conceder licencia
para esta Corte desde el 15 de este mes hasta el 15
del próximo Mayo, á los jefes y oficiales del Cuerpo
de Sanidad, que lo soliciten y acrediten debidamente
ser congresistas, atendiendo los servicios con el per
sonal que permanezca en el Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocitnien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años•
—Madrid 11 de Abril de 191)3.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial deV. E. número 1125, exponiendo la necesidad del personal de los Cuerpos de Sanidad y Practicantes paralas atenciones del crucero Princesade Asturias, S111. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer embarque enel expresado crucero el médico segundo D. Adolfo
Dominguez Hombre, siendo relevado en el servicio de
guardias del Hospital por el de igual empleo D. Luis
Summers, que estaba para eventualidades en el De
partamento y que V. E ordene el ingreso en activo
del practicante en situación de excedencia que le co
rresponda embarcar en el expresado crucero.
De Real orden lo din á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardeáY.E. muchos años.Madrid il de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr : Como resultado de la comunicación
de V. E. número 45, proponiendo el cambio de título
en el nombramientodel médico primero D. Ricardo
Varela, en armcnía con la ampliación de deberes, porhaber pasado el Depósito Hidrográfico á ser una Sec
ción de ese Estado Mayor, S. M. el Rey (g. D. g.) deacuerdo con lo informado por la Inspección generalde Sanidad, ha tenido á bien nombrar al médico pri
mero de referencia para la asistencia facultativa de
personal del Estado Mayor central,
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrfd 11 de Abril de 1903
• J. S. DE TOGA..
Sr. Jefe del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general.
----~111114111111»----
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. . g.) á propuesta
de la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien
destinar al 2.°batal1óndel 2.° Regimiento de Infantería
de Marina al médico primero D. Ramón Díaz Barea.
De Real oden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 11 de Abril de 1903.
J. 8. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Sr, Intendente general.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr. : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de
la instancia promovida por el escribiente de segunda
clase del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Ma
rina D. Cárlos Travieso Terradillos, en súplica de que
por su delicado estado de salud, se le conceda la se
paración del referido Cuerpo, 5. M. de acuerdo con lo
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propuesto por la Dirección del personal de este Mi
nisterio, ha tenido á bien acceder á los deseos del re
currente, debiendo por tanto causar baja en el servi
cio, con esta fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Marzo de 1903.
J. s. DK TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo
á lo solicitado por el escribiente de primera clase del
Luerpo de Auxiliares de Oficinas D. Luis Thomas
Navarro, se ha servido concederle, de acuerdo con la
Dirección del personal y como resultado del recono
cimiento facultativo, dos meses de licencia por enfer
mo, para esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y.E. para su conocimiento y efAntos,
Dios guarde á V. E. muchos arios. —Madrid 7 de
Abril de 1903.
El. Subsecretario
José de la Puente
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Dirección del personal de este Mi
nisterio y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Real
orden de 13 del pasado, (B. O. núm. 23) ha tenido á
bien desestimar la instancia del escribiente de segun
da clase D. Felipe de Palma y Alvarez de Sotomayo r
en súplica de que se le destine á esta Corte.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del ram ) participo á V.E. para su conocimien:
to, efectos, y como resolución—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por D. Dolores Vega, viuda del
primer contramaestre que tué de la Armada D. Fran.
cisco Castelló, en súplica de que como gracia espe -
cial y en atención de que su citado esposo murió en
acción de guerra, se conceda á su hijo D. Francisco
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas Su
Majestad de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del Personal de esteMinisterio, se ha servido des
estimardichorecurso, todavez que al interesado ya le
lué concedida la plaza de gracia en las Academiasmi
litares á que tenía derecho por su condición de huér
fano de militar muerto en campaña, y no proceder la
especial que solicita, por estar dispuesto que el ingre
-
so en dicho Cuerpo sea por oposicion, prévia la opor
tuna convocatoria.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos. —Dios guarde á V. E
•
muchos años. Madrid 6 de Abril de 1903.
El Subsecretario
José de la Pugnte.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
PRACTICAYTES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) á propuesta
de la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien
destinar á la Sección de ese Departamento, al segundo
practicante de la Armada D. José Bayardo Sánchez,
en la vacante producida por baja en el Cuerpo del de
igual empleo D. Lorenzo Antonio Mariano, por la que
fué ascendido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CONTILAMAESTBES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el parecer de la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido desestimar la instancia del
1 tercer contramaestre de la Armada, Enrique BelloDoval, en súplica de que se le destine á la sección delDepartamento de Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
ttines.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
1.0 de Abril de 1903.
ElSUbsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia promovida por el segundo contramaestre de
la Armada con destino en la Sección de Cartagena,
Antonio Torrente López, en súplica de que se le asig
ne á la de ese Departamento, S. M. de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal de este cen
tro, ha tenido á bien desestimar el indicado recurso
en vista del exceso de personal de la referida clase
que hay en esa sección.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Madrid
6 de Abril de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
_
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer contramaestre de la Arma
da, Eusebio Freire Varela, ha tenido á bien disponer
sea incluido en el_turno de voluntarios para cubrir
destino de su clase en la Estación naval de Fernando
Póo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento, y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de Abril de 1903
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
---~111114111•■--
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con el parecer de la Dirección del persona de
este Centro, ha tenido á bien desestimar la solicitud
del tercer contramaestre de la Armada, Manuel Rey
Yañez, en súplica de ser destinado á la sección del
Departamento de Ferro'
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta oficial núm. 781.
Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 1.° de
Abril de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
de V. E. núm. 19. en lalque se interesa un escribiente
delineador para el taller de jarcias y tejidos de ele
Departamento por ser necesarios sus servicios, Su
Majestad el Rey (q. D . g.), ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E. como rosolución, que estando
dispuesto por Real Decreto de 31 de Octubre de 1894,
la amortizacíón del personal de la indicada clase,
hasta reducir el número existente á los necesarios,
no procede acordar ninguna admisión pudiendo V. E*-
disponer de los que se encuentren en situación de ex
cedencia ó distribuir el que existe, en la forma que
estime mas conveniente:para el mejor servicio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del Hamo participo á V.E. para su conocimien
to, y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Abril de 1903,
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr, Capitán general del Departamente de Carta -
ena.
PERITOS
#
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Horacio Bel
Pérez, solicitando se le nombre perito arqueador de
Huelva, cuyo destino se halla vacante por haberlo
renunciado el que obtuvo el número uno en las opo
siciones que se celebraron para cubrirlo, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti
ción, toda vez que el haber obtenido el recurrente el
segundo lugar en las referidas oposiciones, no le da
derecho alguno á lo que pretende.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de Abril de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PORTEROS Y MOZOS
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la instancia que
promovió en 15 de Diciembre último, solicitando
una plaza de portero de estas. oficinas, S. M. se ha
servido desestimar su petición por haber excedencia
de personal en dicha clase y tambien en la de mozo
de oficios. .
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo participo á V. para su _conocimiento y
en resolución.—Dios guarde á V. . muhos arios.
Madrid 6 de Abril de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
A Cándido Moreno Martinez, Guardia civil licen
ciado. Españoleto, 2.
SUBSECR ETAR1A
ACADEMIAS ESCUELAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de fragata alumno D. Francisco Gil de Sola;
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer que
el examen de la asignatura «Máquinas de vapor»,
pueda repetirlo el expresado alférez de fragata alum
no, en uno de los días del mes actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados y en contestación á su carta oficial número
721 de 21 de Marzo último.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Abril de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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l'IIA.T.L'E? I L curso, se formen mayor número de lotes con
los ma
teriales que constituyen los cinco que han quedado
Excmo. Sr. Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la desiertos, verificándolo en la forma más conveniente
carta oficial de V. E. núm. 571 de 21 de Febrero pa- posible, á fin de que pueda ser mas fácil la concu
sado, con la que remite para su aprobación, una re- rrencia de licitadores, tanto por la menor cantidad
lación de los materiales de jarcia de cáñamo y otros que cada uno de los nuevos lotes represente, como
efectos que se necesitan en ese Arsenal hasta la ter- por ser mas bajos los precios con que han de figurar
rninación del actual ejercicio, importante 24,510 pese_ en el nuevo concurso.
tas, S. M. de conformidad con lo informado por la De Real orden lo manifiesto á V. E. para
su cono
Dirección del material é Intendencia general del Mi- cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
nisterio, y teniendo además en cuenta la escasez de V. E. muchos años. Madrid 11 de Abril
de 1903.
consignación en el presupuesto vigente para esta cla- J. S. DE TOCA.
se de materiales, y la imposibilidad de disponer de Sr. Capitán general del Departamento de Carta
la cantidad á que asciende la relación de referencia, gena.
se ha servido disponer, que no puede autorizarse la Sr. Intendente general.
adquisición de la jarcia de cáñamo y demás efectos,
en la forma propuesta por V. E. procediendose á su
adc.futisición á medida y en la proporción que las ne
cesidades del servicio lo exijan y en la forma que es
tablece la vigente Ordenanza de arsenales, ó la Real
orden de 22 de Abril del alio último.—Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. que al formularse el nue
vo pliego de condiciones para la contratación de este
servicio, se tengan en cuenta las causas que motiva
ron la ausencia de licita dores en las subastas cele
bradas que resultaron desiertas, modificándose los
precios hasta donde la conveniencia del servicio lo
permita, con el fin de procurar obtener mejor éxito
en la, subasta que debe celebrarse á la terminación
del bienio actual.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid n de Abril de 1903.
J.. S. DE TOCA
Sr.Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general.
--"--- --
amo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
carta oficial de V. E. núm. 726 de 21 del mes último,
con la queremite expediente del resultado del concur
so libre verificado en ese Arsenal para enagenar
seis lotes de materiales inservibles para la Marina,
en cuyo acto se presentaron nueve proposiciones,
siendo desechada por la Junta la que suscribía don
Francisco Soler y Nieto, por no haber presentado
la cédula personal correspondiente, S. M., de con -
formidad con lo informado por la Dirección del Ma
terial de este Ministerio, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que sea desestimada la solicitud del referido
D. Francisco Soler y Nieto, como informan las Auto
ridades de ese Departamento.-2.° Adjudicar defini
tivamente la venta del 2.° lote á D. Pedro Redondo y
Camacho, autor de la mejor proposición presentada
y por la suma de 8.332'88 pesetas, con sujeción en
todo á las bases del concurso. -y 3.° Autorizar á V. E.
para que previa nueva valoración tomando por base
los precios reservados señalados en este último con
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q . D. g.) de la
carta oficial de V. E. núm. 668 de 13 de Febrero pa
sado, proponiendo la prórroga de los contratos de
su nínistro de materiales de general consumo para
ese Arsenal, que finalizaron el 9 de Febrero último,
hasta que empiecen á regir los nuevos que han de
contratarse, S. M. de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia general de este Ministerio, se ha
servido disponer que no procede accederse á la pró
rroga que se solicita; significando al propio tiempo á
y. E. la necesidad de que con la mayor urgencia
se proceda á la publicación de la nueva subasta,
según dispone la Real orden de 18 de Noviembre últi
timo, incumplida hasta la fecha, á pesar de haberse
ordenado con tiempo suficiente lo necesario para pre
ver la situación anormal en que se encuentran hoy
en ese Departamento los servicios de conitrataciones,
sirviéndose dar explicaciones respecto á la falta de
observancia de lo dispuesto, tanto en la Real dispo
sición citada, como en lo prevenido en el artículo 215
de la vigenteOrdenanza de arsenales, preceptos estos,
que de haberse cumplido con oportunidad hubieran
evitado que se presentaran los inconvenientes á que
aluden los acuerdos de la Junta administrativa del
Arsenal, transcrito por Y. E. y verificando la renova
ción de los nuevos contratos en la época correspon
diente.
De Real orden lo digo á V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 11 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. núm. 702 de 16 de Febrero último, acompa
ñando presupuesto de obras para la composición de
un montaje de 20 centímetros del Vitoria; M. ei
Rey (q. D . g.) de conformidad con lo informado por
la Dirección del material é Intendenciageneral de este
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Ministerio, ha tenido á bien disponer se manifieste á I
V. E. que no existiendo crédito disponible para esta I
atención y dado el caracter preferente que debe otor
garse al material á flote en buques armados corno el
Vitoria, se recomiende á la Junta administrativa de
ese Arsenaljenga presente la referida obra para in
eluirla en relación tan luego se cuente con crédito
parahlas de la misma índole.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de Abril de 1903.
El Subsecretario,
J'ose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: En vista del malísitno resulta do que
dan en el acorazado Pela,» las maletas metálicas
adoptadas como reglamentarias por Reales órdenes
de 13 de Febrero de 1 901 insertas respectivamente
en IOS BOLETINES OFICIALES números 21 y 132; S. M.
el ney (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Dirección del Material, haltenido á bien disponer que
los comandantes de los buques que hayan sustituido
parcial ó totalmente las maletas de lona con las de
zinc, informen con la mayor urgencia sobre los resul
tados que de estas hayan obtenido, con el fin de re
solver lo mas conveniente á los intereses del Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectosa—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 11 de A bril de 1903
J. s. DE TOCA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz. Ferrol y Cartagena
Excmo. Sr Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
carta oficial de V. E. núm. 695 de 16 del mes último,
transcribiendo oficio de la Depositaría de Hacienda
de esa. ciudad, solicitando el arrendamiento de la ca
sa que ocupaba la extinguida Mayoría general de ese
Departamento para instalar en dicha dependencia las
oficinas y recaudación de Hacienda, bajo el precio
consignado en presupuesto, de 2.700 pesetas, S.M. de
conformidad con lo informado por ese Departamento
y lo propuesto por la Dirección del material de este
Ministerio, ha tenido á bien desestimar la petición
formulada por las oficinas de Hacienda de Cartage
na, toda vez que el edificio que se solicita está ocu -
pado en la actualidad por otras dependencias de
Marina.
De Real orden lo manifiesto á V. E corno resultado
de su citada carta.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Abril de 1903.
j. 5. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades ocurridas
para proveer de fondos á la Escuadra y con el fin de
asegurar para lo sucesivo el orden y la regularidad
de esa clase de operaciones de las que depen§len los
movimientos de los buques y el puntual desempeño
de las comisiones que se les confieran, cualesquiera
que sean las circunstancias en que se encuentren; el
'Rey (p. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la
Intendencia general de su cargo, se instruya la infor
mación oportuna, respecto á las causas que motiva
ron las dilaciones expresadas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. i muchos años,
Madrid 11 de Abril de 1903.
Sr. Intendente general
•Iimer••-
J. b. DE TOCA.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el 'Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña María de Belén Jones Sedse, viuda del Contral
mirante de la Armada D. Rafael Feduchy yGarrido,
como comprendida en las leyes de 25 de Junio•de 1864
y 16 de Abril de 1883 y Real orden de Guerra de 4 de
Julio de 1890, hecha extensiva á Marina por otra de
17 de Octubre de 1891, la pensión del Tesoro de fres
mil setecientas cincuenta pesetas anuales, que es la que
le corresponde, con arreglo al mayor sueldo disfru
tado por el causante mjs de dos años. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases pasivas, ciesde el 2 de
Diciembre de 1902, siguiente día al del fallecimiento
de su marido y inientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes,—Dios guarde á V. E.
muchos aiios.—Madrid 11 de Abril de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Clases pasivas.
REcTiFiTcPiC.LTO-NES
Excmo. Sr.: Por error padecido en las cuartillas
enviadas á esta Dirección por la Inspección general
de Infantería de Marina en la Real orden de 4 del ac
tual, publicada en el (B. O. núm. 40), referente á cam
bio de destinos, aparece el primer teniente D. Julio
Fuentes Birlayn destinado al tercer regimiento, se
gundo batallón, tercera compañía, debiendo ser des
tinado al tercer regimiento, segundo batallón, cuarta
compañía.—Queda pues, rectificada en este sentido
dicha soberana disposición.
Madrid 11 de Abril de 1903.
ElDirector del BIE,ETÍN
enyetan° Tejera.
Excmos. Sres. Capitanes generales de los tres
Departamentos, Intendente general y Capitán de la
Compañía de ordenanzas
